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Розглянуто питання застосування засо-
бів геоинформаційних технологій для ство-
рення цифрових карт лісового господарства 
по знімках, які отримані при дистанційно-
му зондуванні Землі із супутника. Наведено 
приклад створення карти лісового госпо-
дарства Маліновського лісництва Чугуєво-
Бабчанського лісгоспу
Ключові слова: цифрова карта, космічні 
знімки, супутник, дистанційне зондування, 
лісництво
Рассмотрены вопросы применения 
средств геоинформационных технологий для 
создания цифровых карт лесного хозяйства 
по снимкам, которые получены при дис-
танционном зондировании Земли со спут-
ника. Приведен пример создания карты лес-
ного хозяйства Малиновского лесничества 
Чугуево-Бабчанского лесхоза
Ключевые слова: цифровая карта, косми-
ческие снимки, спутник, дистанционное зон-
дирование, лесничество
The questions of application of facilities of 
geoinformacionnykh technologies are consid-
ered for creation of digital maps of forestry on 
pictures which are got at the remote sensing of 
Earth from sputnika. The example of creation of 
map of forestry of Malinovskogo of forest dist-
rict of Chuguevo-babchanskogo of leskhoza is 
resulted
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В настоящее время автоматизированные геоин-
формационные технологии применяются в городском 
планировании, коммунальном хозяйстве, управлении 
лесными и сельскохозяйственными ресурсами, то-
пографическом картографировании, создании карт 
различного назначения, а также для интерпретации 
результатов дистанционного зондирования. Исполь-
зование в лесном хозяйстве позволяет объединять 
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имеющиеся базы данных и всю необходимую картогра-
фическую информацию, проводить их актуализацию, 
значительно повышать эффективность работы на всех 
этапах ведения лесного хозяйства. Интегрированное 
выражение геоинформационных технологий нашло в 
геоинформационных системах (ГИС). Тематика ГИС 
постоянно развивается и на современном уровне охва-
тывает все отрасли научной и хозяйственной деятель-
ности.
В статье рассматривается применение ГИС для 
построения цифровых карт лесного хозяйства на 
основе космических снимков, полученных со спут-
ников в процессе дистанционного зондирования. 
Анализ космических снимков и цифровых карт по-
зволяет выяснить динамику развития лесных мас-
сивов успешно проводить мониторинг лесничеств. 
Цифровая карта является электронным аналогом 
обычного, «бумажного» плана лесонасаждений. Од-
нако возможности использования цифровых карт 
значительно шире по сравнению «бумажным» пла-
ном лесонасаждений.
На основе электронных карт лесного хозяйства 
можно решать широкий круг прикладных задач с 
использованием ГИС. Типовыми задачами, которые 
можно решать с помощью ГИС, являются:
• изменение разнообразных картографических 
объектов (в том числе по результатам полевых иссле-
дований, GPS измерений);
• обновление информации об объектах лесного 
хозяйства;
• редактирование свойств 
объектов (цвета, границ, мас-
штаба, размеров и др.);
• привязка объектов, по-





• поиск и выбор участков 
лесного фонда по определен-
ным критериям: составу лес-
ного массива, возрасту, диаме-
тру и высоты деревьев;
• обработка дополнитель-
ных растровых материалов, 
таких как топографические 






строительных карт по матери-
алам космической съемки;
• получение аналитической информации по лес-
ным кварталам;
• выбор оптимальных мест для строительства лес-
ных дорог, определение расстояния при вывозке леса;
• составление разнообразных отчетных материа-
лов;
• создание разнообразных тематических карт: карт 
лесных дорог, карт распределения леса по определен-
ным критериям, карт, которые отображают динамику 
использования леса и презентационных карт для ин-
весторов; 
• печать фрагментов карт;
• наглядная демонстрация результатов работы ор-
ганам государственного управления, общественности, 
потенциальным инвесторам.
При создании карты по космическим снимкам ис-
пользованы следующие материалы:
1. Космические снимки каналов TM 321 спутника 
Landsat-7, полученные 16.07.2001.
2. Топографические материалы Малиновского 
лесничества Чугуево- Бабчанского лесхоза, масштаб 
1:25000.
3. Журнал таксационного описания земельных 
участков лесного фонда Малиновского лесничества, 
который составлен по состоянию на 01.01.2007 г.
Для обработки снимков используется программ-
ный пакет ERDAS IMAGINE.
В процессе составления карты производится син-
тез и тематическая классификация изображений, по-
лученных по космическим снимкам.
Синтез изображения осуществляется способом 
“наложения” изображений, полученных в нескольких 
каналах многозональной съемки. Синтез позволяет 
улучшить качество и повысить информативность син-
тезированного цветного изображения. На рис. 1 по-
казан результат совмещения снимка с изображением 
лесоустроительной карты в процессе синтеза.
Синтезированный снимок дает возможность полу-
чить современную информацию о состоянии лесного 
фонда. На основании снимка производится классифи-
кация объектов и создается карта лесного хозяйства.
Классификация снимка выполняется методом кла-
стеризации ISODATA (Iterative Self-Organizing Data 
Analysis Techniques), алгоритм которого реализован в 
ERDAS IMAGINE. Алгоритм ISODATA – это итера-
тивный самоорганизующийся алгоритм автоматизи-
Рис. 1. Синтез изображения путем совмещения космического снимка с 
изображением лесоустроительной карты
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рованного анализа данных. Он 
нашел широкое практическое 
применение для классифика-




ляет по спектральной яркости 
выделять контуры с некон-
трастной структурой, напри-
мер, растительность, воду, 
различные породы деревьев, 
районы пожаров и наводнений, 
а также многие другие объек-
ты. Используя спектральные 
характеристики объектов лес-
ного хозяйства, можно по сним-
кам оценить состояние лесных 
массивов, выделить уязвимые 
участки леса и улучшить орга-
низацию лесного хозяйства.
Классификация объектов осуществляется методом 
итераций. В алгоритме ISODATA критерием распре-
деления пикселей по классам являются минимальные 
спектральные расстояния.
Начальные значения параметров алгоритма уста-
навливаются пользователем вручную в режиме диа-
лога. Процесс классификации начинается с назначе-
ния случайного (приближенного) среднего значения 
кластера и повторяется до тех пор, пока это значение 
достигнет величины среднего для каждого кластера 
исходных данных. При установке начальных параме-
тров алгоритма ISODATA было задано 25 кластеров. 
В результате классификации определены 20 клас-
сов объектов, которые находятся на территории лес-
ного хозяйства. К таким объектам относятся: болота, 
газопроводы, погибшие растения, железные дороги, 
места отдыха, озера, пляжи и др. Для устранения по-
мех были созданы специальные геоинформационные 
слои-маски, с помощью которых были маскированы 
облака, тени облаков и некоторые другие объекты.
Итоговая карта создавалась в модулях экспертной 
классификации ERDAS IMAGINE (Knowledge Engi-
neer и Knowledge Classifier). Решающие правила клас-
сификации использовали результаты кластеризации 
ISODATA и слои-маски. Фрагмент электронной карты 
лесничества приведен на рис. 2.
С помощью полученной электронной карты можно 
отслеживать динамику использования лесного фонда, 
определять места пожаров, вырубки, наличие и состо-
яние лесных дорог, получать детальную информацию 
о распределении пород по видам. Отметим, что кос-
мические снимки являются независимыми достовер-
ными источниками, которые можно применять для 
оценки состояния земель лесного фонда.
Использование космических снимков имеет наи-
больший эффект при решении следующих задач:
• определение площадей и территориального раз-
мещения лесных массивов;
• определение пород деревьев;
• контроль состояния лесовосстановления на вы-
рубках, пожарищах и валежниках; 
• контроль состояния полезащитных полос;
• мониторинг участков усыхания деревьев от вре-
дителей и болезней.
Таким образом, использование космических сним-
ков позволяет быстро и эффективно контролировать 
виды рубок (выборочные, плановые, сплошные), пло-
щади вырубок и размещение лесовозных дорог. Кроме 
того, с помощью ГИС по космическим снимкам можно 
выявить незаконные рубки леса, в том числе в преде-
лах водоохранных зон и объектов природно-заповед-
ного фонда.
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Рис. 2. Фрагмент электронной карты лесничества
